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Abstract 
In learning a language, we will learn about its writings, grammars, as well as 
vocabularies. The same thing applies when learning Mandarin. Besides learning about 
its writing, grammar, and vocabulary, we need to learn about its tone as well. We may 
also learn about the language style to enrich our vocabularies. 
The objects of this study are the students of the Faculty of Teacher Training and 
Education of Mandarin language year 2012 Tanjungpura University with a total sample 
of 37 students. The author used a literature study and questionnaire as the research 
method. The objective of this study is to understand the mastering ability of students of 
Faculty of Teacher Training and Education of Mandarin language year 2012 
Tanjungpura University towards the personification and de-personification language 
styles as well as find out whether their HSK (Hanyu Shuiping Kaoshi) abilities affect 
their skill in mastering those language styles. The author analyzed the study finding 
based on the student’s HSK ability levels. Students in HSK level 6 master the 
personification language style the most with the average percentage of correct answer of 
80%, while students in HSK level 5 master the de-personification language style the best 
with the average percentage of correct answer of  86.67%. 
 





























































































号 拟人 号 拟物 
1. 拟人是把物当作人来写。 1. 拟物是把人当作物来写。 
2. 不可以把甲人当作乙人来写。 2. 可以把甲物当作乙物来写。 
3. 可以把动物当作人来写。 3. 可以把人当作动物来写。 
4. 可以把植物当作人来写。 4. 可以把人当植物来写。 
5. 可以把无生物当作人来写。 5. 可以把人当作无生物来写。 
6. 可以把抽象事理当作人来写。 6. 可以把抽象事理当作物来写。 
表格 1. 修辞格比拟（拟人与拟物）的差异点 
研究方法论 
    本论文的研究对象是丹戎布拉国立大学
师范学院汉语专业 2012 届学生 A 班 21 名
（其中男生 5 名，女生 16 名）和 B 班 16 名


















学生的学习汉语时间与 HSK 情况 




    笔者在 2016 年 8 月 29 日对丹大师范学
院汉语专业 2012 届学生共 37 名学生进行了
测验。测验包括填空题与改句题，共 20 道
题。以下是笔者使用表来说明丹大师范学院




4 年 4 年多 5 年 5 年以上 
人数 百分率 人数 百分率 人数 百分率 人数 百分率 
18 48.65% 11 29.73% 2 5.40% 6 16.22% 
以下是笔者使用表来说明丹大师范学院 
汉语专业 2012 届学生的 HSK 情况： 
 
表格 3.学生的 HSK 情况 
HSK 情况 
4 级 4 年多 5 年 5 年以上 
人数 百分率 人数 百分率 人数 百分率 人数 百分率 
15 48.65% 11 29.73% 2 5.40% 6 16.22% 
学 生 对 修 辞 格 比 拟 在 填 空 题 部 分 的 掌 握
情况  
    以下是丹大师范学院中文系 2012 届
HSK 4、5、6 级学生，对修辞格比拟（拟人）






 图 1. 学生对修辞格比拟拟人在填空题部分的正确率 
 






她 从 冰 箱 里 拿 出 一 瓶 冰 镇 
啤酒，嘴对着瓶口畅饮起来，脸上泛起了
甜蜜的微笑。问题 8 是：我家住在 
树林边上，每到黄昏的时候，很多画眉鸟
会到林中休息和唱歌。 
 丹大师范学院汉语专业 2012 届 HSK 4
级学生对修辞格比拟（拟人）的填空题数
据 统 计 的 正 确 率 最 高 在 第 一 题 为 
80%。偏误率最高在第五与第六题为 33.33%。 
具有 HSK 4 级学生对修辞格比拟（拟物）
掌握得比修辞格比拟（拟人）好。做题时
HSK 4 级的学生比 HSK 5 级和 6 级的学生做
题做得不太好。丹大师范学院汉语专业




具有 HSK 5 级学生对修辞格比拟（拟物）
掌握得比修辞格比拟（拟人）好。做题时
HSK 5 级的学生比 HSK 4 级的学生做得好但
是比 HSK 6 级的学生做题做得不太好。丹
大师范学院汉语专业 2012 届 HSK 6 级学生
对修辞格比拟（拟人）的填空题数据统计
的正确率最高在第一与第二题为 100%。偏
误率最高在第四与第六题为 25%。具有 HSK 
6 级学生对修辞格比拟（拟物）掌握得比修
辞格比拟（拟人）好。做题时汉语水平为
HSK 6 级的学生比汉语水平为 HSK 4 级和
HSK 5 级的学生做得好。 































HSK4级 HSK5级 HSK6级 
  
图 2. 学生对修辞格比拟拟物在填空题部分的正确率 
 






























偏误率是 20%。HSK 6 级学生对修辞格比拟
（拟物）掌握得比修辞格比拟（拟人）好。
做题时汉语水平为 HSK 6 级的学生比汉语














































    丹大师范学院汉语专业 2012 届具有水






    以下是笔者用表格与文字把丹大师范




图 3. 学生对修辞格比拟拟人在改句题部分的正确率 
    图上问题 1 是：小鸟儿在树枝跳动。












































HSK4级 HSK5级 HSK6级 
以下是笔者用表格与文字把丹大师范学院




图 4. 学生对修辞格比拟拟物在改句题部分的正确率 
 
    图上问题 4 是：大海又宽又远。问题 6
是他一整天坐在那儿，动也不动。问题 7
是：她长得十分漂亮。问题 8 是：他跑得
非常快。问题 9 是：他利用时间看书。 
























的，平均正确率是 82.50%。具有 HSK 6 级
的学生对修辞格拟人掌握得最好，正确率


































HSK4级 HSK5级 HSK6级 
 “比拟（拟人与拟物）”的掌握情况分析。
笔者的研究对象是丹大 师范学院汉语专业
2012 届的学生，共 37 名学生。笔者使用文
献研究发收集并阅读所有的资料，从而设
计测试题。经过测试笔者可知丹大师范学
院 汉语专业 2012 届学生对修辞格比拟
（拟人与拟物）的掌握情况。 
按照本文的研究结果，丹大师范学院
汉语专业 2012 届 HSK 4 级学生对修辞格比
拟的填空题数据统计的偏误率最高在第五
与第六题为 66.67%，平均正确率是 66%。
具有 HSK 5 级学生对修辞格比拟的填空题
数据统计的偏误率最高在第四题为 61.11%，
平均正确率是 75%。具有 HSK 6 级学生对修
辞格比拟的填空题数据统计的偏误率最高
在第四与第六题为 75%，平均正确率是 80%。
具有 HSK 5 级的学生对修辞格拟人掌握得
最好为 72.22%。具有 HSK 6 级的学生对修
辞格拟物掌握得最好为 90%。丹大师范学院
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